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UMKM merupakan salah satu bentuk usaha yang banyak diminati oleh 
masyarakat di Indonesia. Namun patut disayangkan kuantitas yang sedemikian 
besar seringkali tidak diikuti oleh kualitas yang sepadan. UMKM di Indonesia 
masih banyak menghadapi kendala dalam proses usahanya, mulai dari keuangan, 
pemasaran, sumber daya manusia, hingga operasional. Penelitian ini akan 
mememusatkan perhatian pada permasalahan operasional khususnya mengenai 
evaluasi pemasok yang dilakukan terhadap obyek penelitian yaitu UMKM 
Manunggal Karya.  
Pemasok merupakan pihak yang berperan penting bagi kelancaran proses 
produksi sebab merupakan pihak yang mensuplai kebutuhan bahan baku bagi 
perusahaan. UMKM Manunggal Karya sebagai salah satu usaha mikro yang 
bergerak dalam bidang konveksi menggantungkan pemenuhan kebutuhan bahan 
baku utama kain baik kain perca maupun kain utuh, pada beberapa pemasok kain 
tanpa pernah melakukan evaluasi pemasok sebelumnya. Padahal dari data terakhir 
yang didapat di lapangan terbukti bahwa jumlah pasokan seringkali kurang dari 
jumlah yang dibutuhkan, yaitu hanya terpenuhi sebesar 69,44% dari total 
kebutuhan bahan baku kain setiap bulannya. Terjadinya loss dalam pemenuhan 
kebutuhan bahan baku utama kain, menjadi latar belakang utama dilakukannya 
tidak hanya evaluasi pemasok lama namun juga evaluasi terhadap pemasok baru.  
Dalam penelitian ini penulis berpedoman pada buku karangan Vincent 
Gasperz, Ricardo Fernandez, serta beberapa buku serta informasi penunjang yang 
lain. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik  
pengumpulan data yang digunakan menggunakan alat-alat berupa panduan 
wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan 
terdiri dari metode kuantitatif untuk mengevaluasi pemasok lama dan alternatif 
pemasok baru.  
Metode kuantitatif untuk evaluasi pemasok lama menggunakan formulir 
penentuan bobot dan formulir evaluasi pemasok terhadap responden penelitian, 
yaitu pemilik UMKM Manunggal Karya. Kedua formulir tersebut akan 
menunjukkan bobot dan skor pemasok dilihat dari tiga aspek: keadaan umum, 
keadaan pelayanan, dan keadaan material. Penentuan peringkat pemasok 
didasarkan pada perolehan nilai total yang didapat masing-masing pemasok lama, 
dimana pemasok dengan nilai tertinggi akan menjadi pemasok terpilih. Sedangkan 
metode kuantitatif untuk evaluasi pemasok baru menggunakan formulir penentuan 
bobot dengan sistem judgement untuk melakukan penilaian. Penilaian untuk 
evaluasi pemasok baru hanya didasarkan pada empat aspek yang tangible, yaitu: 
kapasitas produksi, lokasi geografis, kualitas material, dan harga material. 
 Hasil daripada penelitian ini adalah peringkat pemasok baik untuk 
pemasok lama ataupun alternatif pemasok baru. Peringkat pertama untuk pemasok 
bahan baku kain perca adalah pemasok Kalirejo dengan nilai total 6,18 diikuti 
oleh peringkat kedua adalah pemasok dari Karangjati dengan nilai total 6,08. 
Peringkat pertama untuk bahan baku kain utuh adalah pemasok dari Pringapus 
dengan nilai total 5,93 diikuti oleh pemasok dari Watububan di peringkat kedua 
dengan nilai total 5,90 dan pemasok Kalirejo di peringkat yang ketiga dengan nilai 
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total 5,80. Peringkat pertama untuk alternatif pemasok baru adalah pemasok dari 
Wringinputih dengan nilai total 2,43 diikuti pemasok dari Gedang Anak di 
peringkat kedua dengan nilai total 2,14. 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas adalah, pemasok 
terpilih untuk bahan baku kain perca adalah pemasok Kalirejo, untuk bahan baku 
kain utuh adalah pemasok Pringapus, dan untuk alternatif pemasok baru adalah 
pemasok Wringinputih. Saran-saran yang dapat diajukan berdasar hasil penelitian 
tersebut adalah: sebaiknya UMKM Manunggal Karya melakukan evaluasi 
pemasok secara periodik agar dapat memfokuskan pembelian bahan baku pada 
pemasok yang paling tepat dan UMKM Manunggal Karya hendaknya senantiasa 
menjalin hubungan yang baik terhadap para pemasok, terutama pemasok terpilih. 
Selain itu sebaiknya pemilik UMKM menetapkan periode pembelian secara rutin 
rutin dan lebih diperpanjang dengan kuantitas yang lebih besar sesuai dengan 
kuota pembelian serta menghindari penundaan pembelian bahan baku selama 
masih tersedia alternatif pemasok yang memungkinkan. Guna memperkecil 
kemungkinan jumlah pasokan yang kurang dari jumlah yang dibutuhkan, pemilik 
































Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, 
rahmat, bimbingan, dan kasih karunia yang telah diberikan kepada penulis dari 
awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 
Pemasok merupakan pihak yang berperan penting bagi kelancaran proses 
produksi sebab merupakan pihak yang mensuplai kebutuhan bahan baku bagi 
perusahaan. Jumlah pemasok yang semakin banyak menuntut kejelian perusahaan 
untuk memusatkan pembelian pada pemasok yang paling tepat bagi kebutuhan 
perusahaan. Evaluasi pemasok merupakan jawaban untuk permasalahan tersebut, 
yang mana merupakan suatu proses penilaian terhadap para pemasok perusahaan 
berdasarkan aspek-aspek terpilih untuk memudahkan perusahaan menetapkan 
peringkat bagi para pemasoknya. 
UMKM Manunggal Karya sebagai salah satu usaha mikro yang bergerak 
dalam bidang konveksi menggantungkan pemenuhan kebutuhan bahan baku 
utama kain pada beberapa pemasok kain tanpa pernah melakukan evaluasi 
pemasok sebelumnya. Meskipun data terakhir yang didapat di lapangan 
menunjukkan bahwa jumlah pasokan seringkali kurang dari jumlah yang 
dibutuhkan. Terjadinya loss dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku utama kain, 
menjadi latar belakang utama dilakukannya tidak hanya evaluasi pemasok lama 
namun juga evaluasi terhadap pemasok baru dalam penelitian ini. 
Proses penulisan skripsi ini diwarnai oleh beberapa hambatan dan 
permasalahan, meskipun demikian berkat dukungan dan semangat yang diberikan 
oleh berbagai pihak maka akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Pada 
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